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Oleh : 
Dika Orienta Riyadi 
1312010246/FEB/EM 
ABSTRAK 
Profitabilitas merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja 
keuangan suatu bank. Return on Asset digunakan karena merupakan rasio profitabilitas yang 
penting bagi bank dan digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam menghasilkan laba. 
Pada indikator kinerja keuangan bank terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi 
tingkat profitabilitas atau ROA. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas, untuk mengetahui 
pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas , untuk mengetahui pengaruh Non 
Performing Loan Ratio terhadap Profitabilitas , untuk mengetahui pengaruh  BOPO terhadap 
Profitabilitas.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data laporan keuangan 
Bank Umum Go Public Periode 2011-2015 yang diambil dari metode dokumentasi 
melalui website www.idx.co.id. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
berganda dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Selain itu juga. Dilakukan uji 
asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastiitas, dan uji autokorelasi. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji statistik 
bahwa : (1) Capital Adequacy Ratio variabel Capital Adequacy Ratio tidak memiliki 
kontribusi terhadap Profitabilitas.(2) Loan to Deposit Ratio tidak memiliki kontribusi 
terhadap Profitabilitas. (3)Non Performing Loan tidak memiliki kontribusi terhadap 
Profitabilitas. (4) BOPO memiliki kontribusi terhadap Profitabilitas. maka investor 
dapat melihat BOPO sebagai acuan untuk menentukan investasi pada perusahaan 
perbankan. 
 
Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan,  
BOPO, Return on Asset 
 
 
